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 I 
摘  要 
基于创意生态的文化遗产保护研究，是对文化遗产相关的创意理论和实践在
生态视阈下的解读。首先，梳理文化产业、创意产业学术史，将文化遗产从文化
产业、创意产业的研究框架中分立出来，考察文化遗产在文化产业中的类别、经
济量、产业形态和产业功能，指出文化遗产不同于其他文化产业的异质性。在辨
析相关概念的基础上，提出基于创意生态的文化遗产保护的研究路径。 
其次，以博物馆艺术授权，文物艺术品网络拍卖和出版行业转型升级为例，
从法律、经济和政策的角度，来分析文化遗产创意产业化所涉及到的具体问题。 
最后，基于创意生态理念，探讨城市文化遗产保护的问题。选取厦门作为案
例研究对象，论述在文化遗产、文化产业、城市和人之间形成良性创意生态圈的
可能。得出的结论为：对文化遗产的保护需要从产业、经济的层面上升到生态的
层面；基础设施、地理空间和资源禀赋都不是限制城市创意发展的决定性因素，
通过场所、组织和各种事件，使得多样、改变、学习和适应的生态原则作用在城
市创意主体的行为上，文化遗产和文化产业的新生也由此而来。 
 
关键词：文化遗产；文化产业；创意生态 
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Abstract 
This paper has reflect the pcocess of interpretation related the theoretical and practical 
creativity in interdisciplinary fields, notably the cultural heritage and ecology. Because 
of the many ways in which the term is being used, this article examines the various 
conceptual and functional definitions of cultural industries and creative industries. It 
commences with the review of relevant academic achievements which mentioned 
above, and then discusses the appreciation of co-creative relationships between cultural 
heritage and cultural industries combined with specific cases. It also describes the 
statistical caliber and method which could be applied to identifies concrete creativity of 
cultural heritage in the sense of cultural industries. In the context of urban planning 
science and urban revival movemnt, it illustrated the essence of creativity which 
involved a wide range of activities related to the process of adaptive reuseof historic 
buildings and district, old factories.It constructs multidisciplinary framework of 
analyzing influence factors emphasized on micro-mechanisms, notably heterogeneity 
of cultural heritage. Based on regional statistical data collecting from 31 province in 
china, empirically studies the effects ofcultural industries operating performance.The 
main measurement was the Pearson Correlation Coefficient studied on the relevance 
among cultural heritage, cultural industries and ecological performance.The results 
indicates that ecological evaluation index and cultural enterpises performance does 
nearly not show a strong relativity. There is a moderate inverse relationship between 
ecological factors and cultural industries. It demonstrate that cultural heritage do not 
have significant effects on cultural industries revenues. However, it plays a vital role to 
form the uniqueness of urban image. Technology research and development has a 
significant positive correlation with the development of cultural industries. The 
economic capacity of cultural heritage in the cultural industries could be measured 
appropriately, and the industrial heterogeneity of cultural heritage, which is more 
prominent than other cultural industries could be clarified. 
This paper puts forward the interpretation of cultural heritage in a comprehensive 
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perspective which is concerned with cultural, economical and ecological influence. It 
shows that infrastructure, geographic space and resource endowments are not the 
critical factors to limit the development of urban creative industries.The ecological 
principles, notably the diversity, change, learning and adaptation, embodied in the urban 
innovators’ behavior through places, organizations and events, cultural heritage and 
cultural industries could be creative more. 
 
Key Words: Cultural Heritage; Creative Industries; Creative Ecology. 
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绪论 
第一节 研究背景及选题意义 
一、研究背景 
“文化遗产”这一词项自提出以来，从语义和逻辑的角度看，其内涵和外延
不断得以阐释。文化遗产的内涵即指概念，是其所反映的事物的独特属性。参照
相关国际公约、国内法规的文本研究可以看出，不同的概念含义导致对文化遗产
所反映出的独特属性的描述各有侧重；文化遗产的外延即类属，是其所反映的事
物的范畴，不同的观察视角导致对文化遗产所反映的事物的界定各有不同。固然
名称、界类有别，但文化遗产的本质属性是稳定的，即其是特定地域的人类群体
以独特的形式对生活方式的独特地表达，形式无论有形或无形，内容无论物质或
精神。 
创意从个体思维意识到产业投入要素，再到经济或社会组织的基本驱动力量，
进而到更广阔的生态学视野下，个体人及其事件在物质场所和非实体社群关系中
表现出的对未来和变化的动态持续性关系，从马克思主义哲学的质量互变规律来
看，其过程包括从零到一的质变和从一到多的量变；从社会文化史研究的角度看，
尽管创意无时不在，无处不在，直到现代，创意的概念才逐渐明晰。从产业经济
学的角度讲，创意可以作为一类产业要素，核心的表现是技术进步率的提高，潜
在财富的发掘以及就业机会的增加。在后工业经济、社会面临全面转型的内在压
力的背景下，驱动经济增长的主导要素发生了结构性的变化，有关文化的和人的
创造力对经济发展的贡献率不断增加，与之相关的发展理念、模式，虽然世界各
国在具体的定义和分类方面有所区别，但核心都是以创意的思维、理念为基础的
延伸。 
文化遗产与人的想象力、创造力相关，是历史文明的佐证和创新发展的载体。
如何实现传承与创新，保护和利用这样一旧一新、一静一动的协同、竟生关系，
对于文化遗产资源独特而丰富的中国意义重大。一方面，中国对文化遗产保护的
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要求日益强烈，但同时经济建设的压力也与日俱增，文化遗产的保护和开发、传
承和利用等方面的辨析和论争仍在继续；另一方面，联系当前中国转变经济发展
方式的迫切现实，探索“内生型”经济增长模式，提高人才、技术、知识、信息
等高级要素的投入比重，使得培育文化产业，营造创意生态至关重要。我国已先
后出台各项鼓励、支持和引导文化产业发展的政策①，但重点开发的行业集中在
新闻出版、影视传媒、信息和软件服务等行业，而具体到文化遗产相关的产业发
展规划并未明确。原因一是文化遗产资源作为一种产业要素具有特殊性。与人力、
资本和技术进步等其他要素不同的是，文化遗产所具有的民族认同，国家认同和
群体认同承载着更多的非经济功能和价值，这种非经济的功能和价值因其重要的
文化特征，理论上关于原真性保护，适应性利用和开发之间的博弈过程还需要进
一步的学理研究；其因二是文化遗产资源与其他文化产业的融合，其内容的提炼
和形式的转化，需要既懂得文化遗产保护又懂得创意设计的人才，但是目前相关
学科之间的界限依然十分严格，缺少培养跨领域专业人才的渠道。另外，文化遗
产资源的产业倍增效应和规模经济效应不明显，很难受到资本市场和高新技术团
队的青睐。 
二、选题意义 
本文的写作目的是以生态学视阈研究文化遗产相关的创意理论和产业实践，
对文化遗产、文化产业和创意城市领域进行综合、全面的考察。从理论创新来看，
本文全面梳理文化遗产概念体系下，创意化保护、发展和利用文化遗产资源的思
维、方法和路径，在结合文化经济学、城市规划学和文化生态学等相关知识的基
础上，以人文、经济、生态的整体、综合、全面的视阈研究我国文化遗产领域创
意生态的深层次问题，具有学理探究上的意义。 
另一方面，作为民族文化高峰的传统文化遗产应该参与到商品经济的各个环
节，但如何掌握这一尺度，使得内涵保护与价值增盈兼得，需要学理探究和实务
                                                 
①“文化产业”的概念自 2000 年首次出现在中央正式文件中，此后国家对文化产业发展的关注和支持逐年
增高。我国现有的文化产业管理体制虽然存在条块分割式的缺陷，仍有文化产业相关政策陆续出台。2009
年中国发布《文化产业振兴规划》，将文化创意产业作为国民经济支柱产业加以培育和发展。 
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践行的不断校验、修正。中国拥有众多的文化母体和强大的品牌背书能力，本身
也蕴藏巨大的内生性消费需求。互联网技术的发展和创新创业的理念在拓展了文
化产业的市场空间的同时，也整合了创意人才、创意文化和创意环境。中国现在
处于消费经济和服务经济的升级时期。在国人生活和收入水平提高后对新颖、个
性的文化产品和服务的需求，与传统制造业思维模式下的低廉、老旧、批量化的
文化商品和信息的产出之间的矛盾，也使得文化遗产领域创意产业运作空间巨大。
本文以文化遗产文本研究，文化产业实践研究为基础，从文化遗产的具体产业活
动入手，探讨如何将其文化资源优势转化为经济优势的模式、路径，具有一定的
现实意义。 
第二节 行文线索与结构框架 
一、行文线索 
本文首先将文化遗产在文化产业中的类别、经济量、产业形态等进行界定，
指出文化遗产在产业化过程中的异质性问题。其次，本文选取文化遗产典型的创
意行业进行研究，包括博物馆艺术授权、文物拍卖企业互联网转型以及出版行业
的数字化转型，对文化遗产创意产业化发展过程中遇到的挑战和机遇进行总结。
最后，运用城市规划和城市地理学的研究方法，分析城市文化遗产、文化产业的
空间分布与城市创意生态之间的内在关系；并在创意生态视阈下将城市的空间、
主体和文化进行综合分析。本文旨在重点论述以下问题： 
1．基于创意生态的文化遗产保护的基本命题，即文化遗产、产业、创意、
生态四个要素之间的关系； 
2．文化遗产的产业化过程的再讨论； 
3．文化遗产的创意化过程的再梳理； 
4．基于创意生态的城市文化遗产保护的论述； 
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二、结构框架 
 
第三节 文献综述 
一、文化产业和创意产业 
中文语境下的“文化产业”研究，其理论渊薮分为‘以马克思主义为起点的
法兰克福学派的批判理论和以伯明翰学派为代表的英国文化研究’①，以及西方
产业经济学领域中使用的中性文化产业概念。“文化工业”（Culture industry）概
念最早源于法兰克福学派，是由其代表人物霍克海默与阿道尔诺在《启蒙的辩证
法：哲学断片》中为驳斥关于资本主义的理性对传统价值造成的冲击的传统观点
而提出。传统观点基于马克思《资本论》中的论题，认为尽管资本具有天然的逐
利性，现实中还是有资本未能企及的“处女地”，即艺术领域；艺术的独立性、
                                                 
①单世联．寻找文化产业的中国论说[J]，粤海风，2003 年第 1 期． 
基于创意
生态的文
化遗产保
护研究
理论视角
文化遗产在文化产业中的位置
文化遗产与创意生态的关系
产业视角
博物馆创意生态实践
文物拍卖企业创意生态实践
出版行业创意生态实践
空间视角
城市规划视阈下的遗产与产业
创意生态视阈下的城市遗产
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非功利性和社会批判性与资本主义和市场经济的逐利属性格格不入。但在霍克海
默与阿道尔诺等看来，资本主义和其所代表的先进生产力在艺术领域已经取得控
制地位。他们认为文化工业导致文化的批判意识受到削弱，使得文化依附于资本，
并直接影响大众的意识结构和工人阶级的革命意识。这种将创意、艺术和产业对
立起来的看法，与欧洲经典艺术传统的背景和文化产业发展阶段有关（胡智锋等，
2010）①。 
法兰克福学派通过启蒙辩证法的研究最终得出的文化工业是资本、技术理性
取代价值理性的结果，认为大众在资本推动下的文化消费品面前将失去独立思考
能力。但随着被其所批判的“文化工业”最初存在的时空背景的变化，资本推动
下的消费没有停止，主体思维也没有衰竭，反而创造更多的自由思维的空间，并
在一定程度上消解了社会共同体中的权力控制。随着文化工业在艺术、社会领域
的深度触及，众多的文化消费形式和文化产品市场开始出现。20 世纪中叶，法国
社会学家伯纳德·米亚基开始反思文化工业的理论，将英语单数形式的“industry”
改为复数形式的“industries”，并指出文化产业的运作方式是多元的，文化产品
商业化运作导致“艺术肤浅”的同时，也会带来更多创新的可能。 
文化工业（Culture industry）与文化产业（Cultural industries）在西方语境下
没有意义上的承继、对接关系。然而我国先后从事文化产业和创意产业相关研究
的学者②认为这是同一个概念的不同中译③。祝帅（2008）指出，“Culture industry”
和“Cultural industries”之间存在词性和单复数两方面的区别：一是“文化”一词
                                                 
①胡智锋，李继东．对影视文化创意产业若干问题的思考[J]，东岳论丛，2010 年 1 月，第 31 卷第 1 期． 
②主要包括：1．单世联（2003）在《寻找文化产业的中国论说》中提到：20 世纪有关文化产业（有时被称
作“文化工业”、“大众文化”、“通俗文化”、“媒体文化”等等，此处暂不加区别）的理论……虽然它们的思
路、方法、结论有很大差别，但它们据以观察、分析文化产业的视角却有惊人的一致……。2．章建刚（2003）
在《文化产业发展的几个基本逻辑》中援引《启蒙辩证法：哲学的片段》论证法兰克福学派是文化产业研
究的渊薮，并以此论证“文化产业从一开始就是一个哲学概念”。3．金元浦（2009）在《文化创意产业相关
概念研究》一文中指出“文化工业”与“文化产业”是同一个概念（Culture industry）的两种不同翻译，并
指出这一概念在 20 世纪 90 年代以前我国学界一直将之译为“文化工业”。4．徐苏斌（2013）在《从文化
遗产到创意城市-文化遗产保护体系的外延》一文中也提到：文化产业（Cultural industry，也称文化工业）
的基础理论来源于英国伯明翰大学文化研究中心的“文化研究”，其典型特征是把文化生产纳入了文化研究
的范畴，研究大众对文化产品的消费过程，“文化产业”也逐渐成为通用词。 
③祝帅．创意产业的形成与建构[J]．广告大观理论版， 2008，页 55． 
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的词性不同，culture 指“文化”本身，而 cultural 指与文化有关的（of or related 
to/involving）。二是“工业/产业”一词的单/复数不同。“Culture industry”更多是
一种单一的工业化形态，即法兰克福学派所批判的批量生产的比喻性说法；
“Cultural industries”指向的是一系列从属于“文化产业”的细分产业集合。 
20 世纪 50 年代末和 60 年代初，以伯明翰学派为代表的当代文化研究，运
用文学、社会学批评模式，关注和研究新兴艺术门类和文化现象，突破庸俗唯物
主义的经济决定论和法兰克福学派站在精英主义立场来研究文化的方式，‘将一
种特定的文化现象与意识形态、阶级、种族、性别等更广泛的社会政治背景联系
起来进行探讨’①。由此发展起来的当代大众文化研究思潮，以后现代主义的批
判、话语理论对“文化产业”中的“文化”产生重大影响。将处于后现代主义时
期的当代社会文化表征，比如消费文化，媒体文化，通俗文化与现代主义批判学
派所建构出来的精英文化区别开来。而“文化产业”兴起的人文理论基础，正是
与当代通俗文化、消费文化部类等泛审美/艺术门类相关②。 
文化产业概念在学术脉络上的另一个线索是产业经济学和公共政策进路语
境下的中性概念，即基于市场力量和政府行为的“文化产业”（Cultural industries）
的概念，本身不包含任何价值判断，其研究对象是进入市场经济环节的当代文化
现象和文化事业。 
“文化产业”（Cultural industries）的概念富于生成力和包容力，其内涵的丰
富和外延的扩展是在不断演进的“过程”（process）中得以阐释的。文化产业与
多种相关词项的逻辑关系，是不同的文化传统、地域特征、国家政策等综合作用
的结果，英国、澳大利亚以及联合国教科文组织等提出创意产业概念，而欧盟和
日本等则将文化产业称为或纳入到内容产业。美国最早意识到知识产权对文化产
业的战略影响，将基于文学、艺术和科学作品的创作、传播和社会公众的消费而
形成的产业称为版权产业，并围绕版权产业重新布局全球产业链，扩大文化产业
的影响力。 
“创意产业”等众多其他相关概念与“文化产业”概念之间并不存在着递进、
                                                 
①李庆本．伯明翰学派文化研究的发展历程[J]．《东岳论丛》，2010 年 1 月第 1 期． 
②祝帅．创意产业的形成与建构[J]．广告大观理论版，2008，页 56． 
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